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BELVEDERE 
9 8 / X . 1 - 2 . 
| In memóriám László Gyula 
Joggal gondolhatjuk, hogy az Úristennek 
nagy tervei vannak velünk, melyhez az utóbbi 
néhány évben a leg jobb szaktanácsadókat, tan-
székünk kiváló barátait, legnemesebb patrónusa-
it szólította magához. 
Most a magyarság legkeletibb törzséből 
származó székely ősök hűséges székely ivadéka -
aki szelíd öntudattal vallotta: „Egy nép történe-
tében élek, s ez boldoggá tesz: magyar vagyok!" 
- kapta meg a mennyei behívót. 
László Gyula régész professzor nemcsak tár-
gyi emlékeink jeles ismerője, de tehetséges kép-
zőművész, olyan teljes életet élő, bölcs élet-
szemléletű, személyes példaadással elöl járó 
tudós, aki nemzedékünk legeminensebb, han-
gosan gondolkodó tanítója is volt. Amilyen szép 
életet élt, olyan szép volt halála is: az általa szer-
felett tisztelt, számos munkájában központi sze-
replőként megjelenő Szent László király sírjánál 
érte a kegyes halál. Elkövetkezett a „kettős hon-
foglalás" bajnokának harmadik honfoglalása: a 
Székelyföld, az Anyaország után, a „regös nagy 
ú t o n " az Égi Birodalom meghódítására indult. 
Ismerői közül sokan táltosnak hitték, hiszen 
amihez csak nyúlt a tudomány és a művészet te-
rén, arannyá változott a keze alatt, mégis egész 
életében a szegény emberek történetét kutatta, 
kultúrájukban, amelyet mindig is értékén be-
csült, találta meg a kulcsot múltunk rejtélyeinek 
megfejtéséhez. Meggyőződése volt, hogy a múlt 
nem azonos azzal, ami megmaradt belőle, ezért 
az egykori élet teljességét kell kutatni, vallotta, 
hogy a sokoldalú megközelítés kellő érlelési idő 
után elvezet ahhoz a termékeny bizonytalanság-
hoz, amely közelebb vihet a felmerülő kérdések 
megoldásához. 
A közelmúltban egyszer megkérdezték tőle, 
mit hagyna örökül történetünk fiatal búváraira 
„azt üzenem - mondotta - , hogy éljenek a jele-
nünkben gazdag életet s ezt a gazdagságot ke-
ressék a múltban is. Ezt vallom ma is. Szükséges 
a régészeti aprómunka, és el nem hanyagolható, 
de végül is a »hogyan éltek, mit műveltek, mit 
hittek, mit álmodtak« az igazi kérdés: tehát mi-
lyen emberek voltak." 
Nagyvárad, 1 9 9 8 . június 17 . E z idő óta, ha 
felnézünk az égre, fényesebben ragyogónak lát-
juk a Hadak Út ját , egy új csillag tűnt fel a meny-
nyei seregben. A magyar sors legavatottabb ér-
tője kalauzolja majd a csillagösvényen nyargaló 
Csaba királyfit, ha egyszer rászánja magát arra, 
hogy újólag győzelemre vezesse népét. 
Szegfű László 
I Számunk szerzői 
B Í R Ó CSABA h a l l g a t ó ( J G Y T F ) ; B Í R Ó M A G D O L N A h a l l g a t ó ( J A T E B T K ) ; D Ö B Ö R 
A N D R Á S tanár , h a l l g a t ó ( J G Y T F ) ; F E J Ő S S Á N D O R tanár , h a l l g a t ó ( J G Y T F - J A T E B T K ) ; 
E R D É L Y I M Ó N I K A h a l l g a t ó ( J G Y T F ) ; F O R R Ó L A J O S tanár , h a l l g a t ó ( J G Y T F ) ; H E G Y I G E R -
GELY h a l l g a t ó ( J G Y T F ) ; Í R S E V I C S K R I S Z T I Á N h a l l g a t ó ( J G Y T F ) ; JANCSÁK CSABA tanár , 
h a l l g a t ó ( J G Y T F - J A T E B T K ) ; KLSS G Á B O R F E R E N C tanár , h a l l g a t ó ( J G Y T F - J A T E 
B T K ) ; K O T E C Z K I ISTVÁN h a l l g a t ó ( J G Y T F ) ; LÁNYI E R N Ő v a s ú t t ö r t é n é s z ( B u d a p e s t ) ; M É -
SZÁROS Á G N E S hallgató ( J G Y T F ) ; N A G Y TAMÁS tanár (Tatabánya); PÁPP G Á B O R hallgató 
( J G Y T F ) ; P E T H E Ő A T T I L A h a l l g a t ó ( J G Y T F ) ; S I K E T ZOLTÁN h a l l g a t ó ( J G Y T F ) ; S Z Á B Ó K I 
J U D I T h a l l g a t ó ( J G Y T F ) ; T Ó T H L Á S Z L Ó Z S O L T h a l l g a t ó ( J G Y T F ) ; ZALÁI ANITA fő i sko la i 
t a n á r s e g é d ( J G Y T F ) . 
C z a g á n y G á b o r Í rország t ö r t é n e t é v e l f o g l a l k o z ó t a n u l m á n y a t e c h n i k a i o k o k 
miatt m a r a d t kl l a p s z á m u n k b ó l . A hiányt a k ö v e t k e z ő - s z e p t e m b e r - o k t ó -
ber i - s z á m b a n p ó t o l j u k , O l v a s ó i n k é s S z e r z ő t ü r e l m é t k é r j ü k . A s z e r k . 
